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M  íA  a  A l lVÁROSI SZÍNHÁZ.
Felyószám 68. Bérlőt 49-ik szám (JL)
Behreeaan, Szerda, 1902. évi november hó 26-án:
Bohózat 4 felvonásban. írták : Schőnthan Ferencz és Kadelburg Gusztáv.
- S Z E M É L Y E K :
Borosö Vincze.................... . . 4 . . .  . . . Krémer Jenő. Géza, fiuk, hadapród ................. ................. Pápay Lajos.
Berta, felesége.................... . . .  ... . Ebergényiné. Hiller, építőm ester......................... ................. Nagy Dezső.
Böske, leányuk ........... . . . . . .  . . . Csige Ilonka. Moravetz.......................................... ................. Farkas Béla.
Nyárádi Lőrincz ........... . . .  . . . . Palágyi Lajos. Moravetzné .................... ................. Szilágyiné.
Lujza, felesége.................... . . .  . . .  . . . Hahnel Aranka. Frida, leányuk................................. ................. Székely Anna.
................. Virágháty Lajos,Hollvitz Krisztina ........... . . . ... . . . .. Havasi Szidi. Marlits ... .................................
Simóka .................... » » . ... . . . Sebestyén Géza. Werndl, doktor ... . ............... ................. Márton Miklós.
Kelenyédi Pista ........... . . .  . . . . Pataki Béla. Mayer .......................................... ................. Szilágyi Aladár.
Cserő ............................ . . .  . . .  . . « .. Galló Gyula. Katicza, Borossék cselédje ................. Püspöky Rózsi.
Cserőnó ............................ ...................... . . Csanádi Mari.
Színhely Az .Erdőcsöndje* nyaralótelep Budapest mellett. Idő: Jelenkor.
HZ@l3ra.ralc: Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — IT. emeleti páholy 
6 kor. — Támlásszék az I V Hí. sorig 2 kor. 40 fill. VHI-tól—XlII-ig 2 kor. XlII-tól—XVII-ig 1 kor. 60 
üli. — Emeleti zártszék 1. és fí. sorban 1 kor. 20 fill., a többi sorokban 1 kor. — Állóhely a földszinten 
80 flll., tanulók és katonáknak 60 flll. — Karzati ülőhely hétköznapon 40 fill, vasár- és ünnepnapon 60 fillér.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9 — 12, délután 3—5-ig; azonkivül az előadást megelőzőnap délutánján.
Esti pénztár-nyitás 6. az előadás kezdete 71;,. vége 10 órakor.
Holnap, csütörtökön, november hó 27-én, bérlet 50-ik szám „B“ —
KÉT 0RŐMNAP.
Bohózat 4 felvonásban, ír tá k : Schőnthan Ferencz és Kadelburg Gusztáv.
MŰSOR: Péntek, bérlet 51-ik szám —■ Csókonszerzett vőlegény. Énekes bohózat. — Szombat, bérlet 52-ik szám „A"
 Svihákok. Operette — Vasárnap délután bérletszünet — Ádám é s  Éva. Operette. — Vasárnap este bérletszünet — Rezervisták.
Énekes bohózat. ~  Hétfő, bérlet 53 ik szóm nB“ — Vőrösmarthy Mihály születésének évfordulóján — Csongor és Tünde.
Színmű a magyar regevilágból.
F e l h ő  F t O z s i  b e t e g .
Hehroosea, városi nyomda. 1898. — 17$7.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár.
Előkészületben: Halálos csönd. A föld Niobe és Lizelot.
igazgató.
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